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Научного р уковоlителя на выгц/скную квалификационную р аботу по ур овню
обучения магистр атура студента2 курсапр ограммы кСоциологиrI в России и
Китае>> факультета социологии СПбГУ Чжан Цян на тему: <Социально-
демогр афические тенденции р азвитиrI р ыцка тр уда в Р о ссии и Китае >>
Выгryскная квалификационная работа написана на актуальную для
совр еменных Р оссии и Китая тему. Социально-демоцрафические тенденции
играют важную роль в социально-демоцрафических процессах, в том числе в
развитии рынка труда. И в России, и в Китае социально-демографичесшле
тенденции через рынок труда определяют модель экономического развиIIФI
этих двух стран. В связи с этим тема выtý/скной квалификационной работы
пр едставляется весьма акryально й.
Работа содержиттеоретическую и практическую части. В теоретической
части производится анализ теорий, имеющих отношение к исследуемой в
работе проблеме, исследование соответствующих понятий, выработв
методологии для исследования заявленной в теме выпускной
квалификационной р аботы пр о блеме.
В практической части осуществляется собственное эмпирическое
социологическое исследование по заявленной в теме выгцrскной
квалификацио нно й работе пр облеме. О сно вным методом этого эмпирического
социологического исследо ваниrI стал метод статистического анализ а.
Чжан Щян принимал активное участие в научно-исследовательской
жизни факультета. Онимеет 3 гryбликации,участвовалв 5 конференциях (см.
пр иложение к отзыву научного руководителя).
Выпускная квалификационная работа в целом соответствует
требованиr[м, цредъявJuIемым к квалификационным работам по уровню
обучения магистратуры по специальности <Социология) и заслуживает
оценки (отлично).
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